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3Sammendrag
Vedvarende høy arbeidsbelastning kan øke sykefraværet med tilhørende kostnader for bedrifter og 
samfunn. Vi måler arbeidsbelastning basert på antall voksne per barn, men finner ikke at barnehager 
med mange voksne per barn har lavere sykefravær enn andre barnehager. Vi finner imidlertid at flere 
utdannede lærere per barn er forbundet med lavere sykefravær, mens flere assistenter (med lav eller 
ingen utdanning) per barn er forbundet med høyere sykefravær, noe som tyder på at den observerte 
variasjonen i sykefravær hovedsakelig er drevet av ulik sammensetning av ansatte i stedet for 
arbeidsbelastning. Den relativt sterkere betydningen av sammensetningseffekter i forhold til effekter 
av arbeidsbelastning, støttes av funn fra modeller med individ-faste effekter og en 
regresjonsdiskontinuitetsmetode som bygger på resultater fra kommunalvalg.
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